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KUALA LUMPUR: Ti-
dak boleh lagi sambil
lewa atau leka, seba-
_liknya wanita dan re-
maja perempuanhari ini
perlusentiasamembawalat
yangboleh dijadikan ban-
tuankeselamatanatausen-
jata keeil ke manasajase-
bagaipelindungketikal>er-
lakukeeemasan.
PakarSosialUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM), Prof
MadyaDr MohammadSha-
tarSabranberkata,meskipun
kaedahitu bukanbaru,na-
munkini ia perludijaclikan
amalanseharianberikutan
situasisemasayangberisiko
kepadaancamanjenayah.
"La(membawaalatberupa
senjata)perlu dibudayakan.
Kita tak boleh lagi tunggu
ada bahaya,baru nak ber-
ingatataunak kenaadaalat
yangdisimpanjadi senjata.
Bendainiharussentiasa da,
terutamabagi wanita dan
remajaperempuan.
"Bukan bermaksud me-
nyimpannyakeranakitatak
lagi boleh bergantungke-
padasistemkawalankese-
lamatannegara...tidakbegi-
tu. Bahka)1undang-undang
negarakita lengkapdansa-
ling memenuhikeperluan.
"Cuma ia (senjatakecil)
perlukeranakeadaansituasi
sekarangyangkitasedartak
lagi sepertizamandulu, di
manakinirisikountukmen-
jadimangsajenayahsentiasa
ada,"katanyaketika dihu-
bungi,di sini semalam.
DR MOHAMMAD SHATAR
...situasisekarangberbeza
Beliaumengulasmengenai
beberapasiri jenayahmem-
babitkanwanitasekaligusme-
nimbulkankebimbanganill
kalangankaumHawadengan
terbarukesmembabitkanse-
orangpekerjabutikill Subang
Jayadi rogollelakiyangme-
nyamarsebagaipelanggan.
Dalam kejaillanyang ill-
laporkan akhbar semalam,
mangsaberusia22tahunber-
tugasill tingkattigasebuah
premismenempatkanbutik
berkenaan,sebelumsuspek
3D-an berpura-puraingin
membeli pakaian, namun
memmtauntukkeluarkerana
mahumengeluarkanwangdi
mesinjuruwangautomatik.
Bagaimanapun,sekembali-
nyakebutikberkenaan,sus-
pek terusmenarikmangsa
kedalamstordanmengugut
merogolmeskipunmangsa
suclahmerayuketikaitu.
Dr MohammadShatarber-
kata, cadanganitu beliau
utarakanataskapasitiper-
lindungan individu kerana
menurutnyafaktor berlaku
jenayah seeara umumnya
terbahagikepadadua per-
kara iaitu diri penjenayah,
manakalakeduadisebabkan
diri mangsa.
"Penjenayah,dia mungkin
adasebablainuntukkenapa
dia perlumelakukankegia-
tanitu,tetapisebagaimang-
sa anda boleh membantu
kepadapenguranganjena-
yah dengan''berubah' ke
arahlebihbaik,"katanya.
Menurutnya,konsepper-
ubahanbolehditerjemahkan
denganmengelakdaripada
beradadi tempatertentuse-
earaberseoranganterutama
kawasansunyi,selainmen-
jagabatasberpakaiansupaya
tidak mendorong kepada
rangsanganpenjenayah.
Katanya, walaupun cara
berpakaiantidak boleh di-
jadikanukurankepadasua-
tukesjenayah,tetapiwanita
danremajaperempuanjuga
sukar untuk inenafikanri-
sikomerekamenjadimang-
sa rogol, berbandinglelaki
yang terdedahkepadasa-
mun,rompakdanragut.
"Kecenderunganpenjena-
yahuntukmendekatiwanita
yangseks(berbandingme-
reka yang berpakaianme-
nutup penuhadalahtinggi
keranaakan timbul angga-
pan wanita begini mudah
untukdidekati.
"Sebabitu,berpakaianjuga
boleh mendorong selain
masyarakatjugaperlukem-
balikepadakaedah'menjaga
tepikainorang'.Bukanun-
tuk keburukan,sebaliknya
sebagaimemastikantahap
keselamatanwanitadan re-
maja perempuankita ter-
bela,"katanya.
